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Period number of 
DORIS 
satellites 
WRMS of gscwd10  
(in mm) 
WRMS of gscwd23 series 
(in mm) 
1993-001 to 2002-173 3 19.71 19.54 
2002-174 to 2004-318 5 15.63 15.71 
2004-319 to 2008-201 4 14.15 13.79 
2008-202 to 2012-365 5  11.77 
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Period number of 
DORIS 
satellites 
WRMS of gscwd10  
(in mm) 
WRMS of gscwd23 series 
(in mm) 
1993-001 to 2002-173 3 19.71 19.54 
2002-174 to 2004-318 5 15.63 15.71 
2004-319 to 2008-201 4 14.15 13.79 
2008-202 to 2012-365 5  11.77 
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